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RESUMEN 
 
Esta investigación denominada “Aplicación anticipada de la Norma Internacional de 
Información Financiera 15 y su efecto en la determinación del impuesto a la renta en la 
empresa Foxsoft Soluciones Informáticas SAC en el ejercicio 2017”, tiene por objetivo: 
determinar el impacto en el cálculo del impuesto a la renta a partir del reconocimiento de 
ingresos según la NIIF 15, el problema se origina por el desconocimiento para reconocer 
ingresos de actividades ordinarias por contratos con clientes y con ello la determinación del 
impuesto a la renta, cuyos contratos abarcan más de un ejercicio contable. 
 
 
El diseño de la investigación es no experimental y descriptivo, pues es una problemática 
constante para las empresas que desarrolla estas actividades por lo cual percibe ingresos 
ordinarios, también se utilizó el método deductivo-analítico y de tipo mixta: documental y de 
campo, con la técnica predominante la entrevista, aplicando el instrumento del cuestionario. 
 
 
Se espera demostrar la correcta aplicación anticipada de la norma NIIF 15 y su efecto tributario, 
para ello se desarrolló las cinco etapas sobre el reconocimiento de ingresos expuesto por la 
norma en mención; y el correcto tratamiento contable y tributario, para que sirva como modelo 
a las empresas de similares actividades y otras en general. 
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INTRODUCIÓN 
 
Presentamos el trabajo denominado “Aplicación anticipada de la Norma Internacional de 
Información Financiera 15 y su impacto en la determinación del impuesto a la renta en 
la empresa Foxsoft soluciones informáticas S.A.C. del ejercicio 2017” y tiene como 
finalidad demostrar los efectos tributarios y su correcto tratamiento, para el adecuado cálculo 
de la deuda tributaria. 
 
 
El trabajo se ha organizado por seis capítulos a continuación detallaremos los siguientes: En 
el primer capítulo denominado, Planteamiento del Problema, se presenta a la empresa 
FOXSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C. donde se determina el problema que tiene 
con la realidad problemática y marcando objetivos para el adecuado uso del reconocimiento 
de ingresos en dicho ente. 
 
 
El segundo capítulo denominado, Marco Teórico, hace referencia a los temas que sustentan 
esta investigación como son la Norma de Internacional de Información Financiero 15 y la Ley 
del Impuesto a la Renta; la cual citaremos ilustres autores referentes a la base teórica. 
XI  
El tercer capítulo denominado “Metodología” describe el método de investigación utilizada 
siendo deductivo y analítico, utilizando como tipo de investigación mixta, documentaria y de 
campo. Detallamos la población, el instrumento y técnicas que aplicaremos para desarrollo de 
nuestro caso. 
 
 
En el cuarto capítulo denominado “Resultados”, se expone un informe técnico en base a la 
información recopilada y analizada previamente de la investigación, mostraremos los 
resultados e interpretación por aplicación del instrumento de la encuesta. Se presentarán 
gráficos representativos de los resultados. 
 
 
El quinto capítulo titulado “Caso Practico”, mostrará nuestro caso práctico, explicando la 
realidad problemática que existe en la empresa FOXSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS 
S.A.C y concluyendo la importancia de la NIIF 15 e impacto que generará en la determinación 
del impuesto a la renta. Por ello de mostraran casos reales que se presentan en la empresa 
como en otras de su mismo rango. 
 
 
El sexto capítulo titulado “Estandarización” procede a describir las normas legales utilizadas 
en el desarrollo de la investigación proveniente de la problemática originada en la empresa 
FOXSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C. 
 
 
Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y bibliografía usadas como 
referencia para esta investigación. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
Las administraciones tributarias del mundo están orientadas sus actividades a la 
transparencia, la asistencia y al intercambio de información entre países. En la actualidad 
146 países conforman el foro global sobre transparencia e intercambio de información de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económicos (OCDE) 1 , con el objetivo 
de lograr información transparente, sinceramiento de información financiera y tributaria, 
ampliar la base de contribuyentes y reducir las brechas de elusión y evasión fiscal. 
 
 
En nuestro país, el Perú, para el cumplimiento del Impuesto a la Renta e Impuesto general 
a las ventas se ha optado por la autodeterminación de la deuda tributaria por parte del 
contribuyente fin de poder lograr  una  gran  base  de  contribuyentes,  mediante el empleo 
de  nuevas  tecnologías y  aplicaciones informáticas,  siendo  por ello necesario un marco 
normativo tributario que permita a los administrados tener un alto grado de certeza que es 
correcta su autodeterminación de la deuda tributaria. 
 
 
 
 
1 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, fundada en 1961 que agrupa a 35 países 
miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo. 
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Así también, la información contable a revelar pasa por un proceso de globalización a fin 
de hacerla transparente y entendible por los diversos usuarios de esta información. Para 
uniformizar internacionalmente esta información es necesario adoptar la normativa 
contable internacional, la cual por medio de las NIC2 y NIIF, permite lograr la uniformidad 
de información. 
 
 
La norma internacional de información financiera 15 denominada: “Ingresos de actividades 
ordinarias procedentes de contratos con clientes” indica que una entidad aplicará esta 
norma para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero del 2018 y se 
permite su aplicación anticipada, por ello si una entidad aplica esta norma en un periodo 
que comience con anterioridad, revelará ese hecho3. 
 
 
Por lo tanto, la norma explaya los procesos que regulan el adecuado reconocimiento de 
los ingresos provenientes de actividades ordinarias por contratos celebradas por clientes. 
 
 
Para el caso de las empresas con actividades comerciales que se rigen por contratos 
cuyos plazos de ejecución y cumplimientos abarcan más de un ejercicio y el 
reconocimiento de ingresos están supeditados a la conformidad de recepción de servicios, 
bienes o conformidad del cliente, surge la problemática de efectuar la determinación y 
reconocimiento de ingresos, la determinación del impuesto a la renta mensual y anual, los 
formalismos que debe realizar la empresa a fin de que sea válido su acogimiento y lograr 
una correcta autodeterminación de la deuda. 
2 NIC (Norma Internacional de Contabilidad) son estándares que establecen información que deben 
presentarse en los Estados Financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos 
estados. 
3 Cfr. IASB 2014: NIIF 15 
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Para  el  caso  de  la   empresa  analizada  FOXSOFT  SOLUCIONES  INFORMATICAS 
 
S.A.C. y otras que pertenecen al mismo sector empresarial  con  actividades  comerciales 
que rigen por contratos similares, mantienen un grado significativo de incertidumbre 
respecto al reconocimiento de ingresos y la autodeterminación de su deuda tributaria, pues 
algunas de sus rentas pueden ser calificadas por la  administración tributaria como rentas 
no declaradas, creando una disyuntiva  o  alterando la información financiera, originando 
que las empresas incurran en infracciones  tributarias, gastos materiales, y  gastos  por 
servicios diversos de asesoría. 
 
 
Esto ocasionó que las entidades involucradas pierdan la condición de buenos 
contribuyentes, pierdan liquidez al asumir gastos y pagos por multas e infracciones lo cual 
conllevará a perder competitividad en el mercado. 
 
 
Para evitar incurrir en todos estos sobrecostos, así como la pérdida de la calidad de la 
información financiera, tiempo y dinero, es conveniente analizar el adecuado proceso 
según normas legales y técnicas para el reconocimiento de ingresos de actividades 
ordinarias procedentes de contratos con clientes, el cumplimiento de su formalismo, así 
mismo la implicancia que tiene esta aplicación para el cumplimiento con  las  obligaciones 
derivadas del impuesto a la renta. Por estas razones no preguntamos ¿En qué medida el 
reconocimiento de ingresos según la Norma Internacional de Información Financiera 15 
impacta en el cálculo del impuesto a la renta en la empresa FOXSOFT SOLUCIONES 
INFORMATICAS SAC en el ejercicio 2017? 
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1.2 Delimitación de la investigación 
Las delimitaciones de la presente investigación fueron, en el ámbito espacial en el que se 
desarrolló la investigación corresponde a la empresa FOXSOFT SOLUCIONES 
INFORMATICAS S.A.C. ubicada en distrito Cercado Lima– Lima - Perú, perteneciente al 
sector económico de comercialización e instalación de equipos controlados por software, 
adecuados e individualizados a las necesidades específicas de sus clientes. 
 
 
Además, en el aspecto temporal, el periodo de este estudio fue de 4 meses con inicio en 
el 25 de septiembre y culminado el 15 enero del 2018, por otro lado, cabe resaltar que 
analizaremos la información contable y tributaria generada por la empresa en el ejercicio 
2017, valida la redundancia por ende en cuanto a la delimitación temática, esta 
prospección está circunscrita en el área de ciencias empresariales, en la rama de 
contabilidad y tributación. 
 
 
Por último, la presente investigación se pudo realizar de acuerdo a la predisposición de 
uno de los integrantes, ya que este, es un colaborar de la empresa que nos proporcionó 
información financiera y tributaria. 
 
 
1.3 Formulación del problema de la investigación 
 
A. Problema principal 
 
¿En qué medida el reconocimiento de ingresos según la Norma internacional de 
Información Financiera 15 impacta en el cálculo del impuesto a la renta en la empresa 
FOXSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAC en el ejercicio 2017? 
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B. Problemas secundarios 
 
a) ¿Cuál es el efecto de la identificación de las obligaciones de desempeño según la 
NIIF 15 para la determinación del Impuesto a la renta en la empresa FOXSOFT 
SOLUCIONES INFORMATICAS SAC en el ejercicio 2017? 
 
 
b) ¿Cuándo se deben reconocer los ingresos por aplicación de la NIIF 15 en la 
empresa FOXSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAC del ejercicio 2017? 
 
 
c) ¿En qué medida afecta el reconocimiento de ingresos de acuerdo a la NIIF 15 al 
principio de devengado reconocido en la Ley del Impuesto a la Renta en la 
empresa FOXSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAC en el ejercicio 2017? 
 
 
d) ¿Cuándo se deben reconocer los ingresos por aplicación de la NIIF 15 en la Ley 
del Impuesto a la Renta en la empresa FOXSOFT SOLUCIONES 
INFORMATICAS SAC en el ejercicio 2017? 
 
 
1.4. Objetivos de la investigación 
 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar el impacto en el cálculo del impuesto a la renta a partir del 
reconocimiento de ingresos según la norma NIIF 15. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
a) Delimitar el efecto de la identificación de las obligaciones de desempeño según 
la NIIF 15 en la determinación del Impuesto a la Renta. 
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b) Identificar los momentos en los que se deben reconocer los ingresos aplicando 
la NIIF 15. 
 
 
c) Determinar los efectos del reconocimiento de ingresos de acuerdo a la NIIF 15 
al principio de devengado reconocido en la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
 
d) Establecer el cumplimiento de los ingresos por aplicación la NIIF 15 en la Ley 
del Impuesto a la Renta. 
 
1.5. Indicadores de logros de objetivos 
Se ha identificado los objetivos específicos de nuestro tema, según ello hemos 
mencionado aquellos indicadores de logros que tengan relación con cada uno de 
nuestros objetivos, lo cual hemos obtenido como resultado el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro N° 1: Indicadores de logro de objetivos. 
(Elaboración propia) 
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1.6. Justificación e importancia 
La realización de la presente investigación se origina en la necesidad de la empresa de 
tener información financiera fiable, lograr un adecuado reconocimiento de ingresos en 
los contratos por actividades ordinarias celebrados con sus clientes y lograr una 
correcta determinación y cumplimiento de formalidades para el impuesto a la renta 
2017. 
 
 
Esta necesidad es una justificación al considerar que la presente investigación permitirá 
que la empresa FOXSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C  y otras de 
condiciones similares y comparables determinen el correcto reconocimiento de 
ingresos en los contratos por actividades ordinarias celebrados con sus clientes y 
consolidar su permanencia en el mercado. 
 
 
La investigación propuesta busca describir y explicar, como a partir de la cultura 
tributaria se busca una tributación razonable, para obtener la determinación del 
impuesto a las renta acorde a las exigencias de las normas establecidas y el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente; es 
un elemento fundamental para la recaudación de impuestos y depende  principalmente 
de la conciencia tributaria, y del grado de aceptación del sistema tributario se puede 
hacer realidad esta investigación de carácter sistemático, asimismo es importante 
porque permitirá al investigador enriquecer el marco doctrinario, marco legal y teórico 
de la tributación en el país. 
 
 
La importancia de realizar el presente trabajo de investigación es que al ser un tema 
de actualidad contable y tributaria permitirá servir de base y guía para otros 
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temas de investigación referidos a la problemática, así  como  guía  a  otras  entidades 
empresariales que pertenecen al mismo sector económico y cuyas operaciones son 
similares las cuales se beneficiarían al revelar adecuadamente su información 
financiera y un correcto reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias 
procedentes de contratos con clientes. 
 
 
Por otro lado, para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, la investigación 
hará uso de su propia metodología, formulando cuestionarios, realizando entrevistas, 
obteniendo datos secundarios, tabulando la información relevante hasta presentar 
resultados finales, por lo que el resultado será importante para la ciencia contable. 
 
 
Además, obtener los argumentos necesarios para la correcta contabilización de los 
ingresos ordinarios acorde a la nueva normativa NIIF 15 que se produce de un contrato 
con clientes, conlleva al cumplimiento de las políticas contables y el efecto tributario 
que resulta de su aplicación, y con ello obtener una buena calidad en la presentación 
de los Estados Financieros. 
 
 
Asimismo, esta tesina aportará y coadyuvará a las entidades de manera progresiva, a 
una adecuada comprensión y aplicación de la Norma Internacional de Información 
Financiera 15 para efectos tributarios donde el contribuyente no incurría en infracciones 
con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), ante posibles 
requerimientos y fiscalizaciones. 
 
 
Finalmente, de acuerdo con los objetivos trazados, se encontrarán soluciones 
concretas al problema para mejorar la determinación tributaria, y el desarrollo de las 
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empresas en el país, que se vean involucradas con el tema de investigación, este 
proyecto de investigación podrá ser utilizado como modelo de referencia para 
investigaciones posteriores. 
 
 
1.7. Limitaciones 
Para la elaboración de la tesina se presentaron infinidades de inconvenientes, tales 
como la disponibilidad de alguno de los profesionales por disposición de tiempo y 
espacio, esto por la carga laboral que cada uno tuvo durante el periodo de la 
investigación. Por otro lado, la obtención de datos incompletos y no actualizados, en el 
área contable y financiera de la empresa, al momento del estudio. 
 
 
Adicionalmente, la carencia de antecedentes sobre investigaciones referente a cómo 
deben de implementar la NIIF 15 y su implicancia en su tratamiento contable; y tributario 
en el Perú, puesto que este tema es nuevo y recién viene siendo conocido a nivel 
nacional. 
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CAPÍTULO II 
 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 
 
2.1. Fundamentación del caso 
El presente trabajo se fundamenta en la normativa contable internacional, que para 
nuestro país es aprobada y adoptada por el Consejo Normativo de Contabilidad, la NIIF 
15: ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, cuya 
normativa contiene las pautas para la ejecución y cumplimiento de contratos con clientes. 
 
 
En definitiva este estudio realizado indicó que a la aplicación de la Normas Internacionales 
de Información Financiera pretende poner énfasis en la utilidad que reporta la información 
contable pues es el apoyo informativo adecuado para la toma de decisiones, por lo tanto 
la investigación reveló que los empresarios luego de aplicarla se convencen que la 
contabilidad es una herramienta necesaria y que tiene como objetivo que la empresa 
mejore su gestión así como también su competitividad y rentabilidad. 
 
 
El impuesto a la renta es un tributo creado por el Estado Peruano4 con la finalidad de 
proveer de recursos económicos al Estado. Este impuesto grava (obliga a pagar) un 
 
 
 
 
4 TUO e la Ley del Impuesto a la renta :D.S N° 179-2004 
5 Cfr. Hirache 2013: 23 
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determinado porcentaje de los ingresos que pueda percibir una persona natural o una 
empresa, sociedad conyugal, sucesión indivisa. 
2.1.1. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
Es importante señalar que el termino NIIF nos referirnos al conjunto de normas que 
comprende Normas Internaciones de Contabilidad (NIC), Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y sus interpretaciones; aprobadas por el Consejo 
Normativo de Contabilidad, tales como SIC y CINIIF respectivamente, siendo estos 
principios y bases sobre las cuales el profesional contable deberá ejercer su labor de 
reconocimiento, medición, presentación y revelación en los estados financieros. 
 
 
De acuerdo a un al alto grado de globalización que han alcanzado los mercados 
financieros, incluido el peruano, nos obliga a contar con un marco normativo contable 
que esté de acuerdo con estándares internacionales. 
 
 
Según Hirache: A la fecha aún se observa resistencia en la aplicación de estos 
Principios contables generalmente aceptados PCGA; por cuanto los lineamientos 
utilizados en la contabilidad continúan priorizando a la normativa tributaria, esto se 
evidencia en la limitación que muchas empresas manifiestan al realizar el 
reconocimiento de sus gastos o ingresos, que, por el solo hecho de no contar con un 
comprobante de pago, a pesar que haya “devengado”, este no es registrado 
contablemente, si no; hasta cuando cuentan con un comprobante de pago5 
 
 
De acuerdo al autor, este es un hecho latente en la actualidad, aunque en estos últimos 
años el Perú se encuentra en proceso de adopción de las Normas 
6Cfr. Hirache 2013: 28 
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Internacionales de Información Financiera que es una tendencia internacional y que 
permitirá que las empresas Peruanas tengan un lenguaje financiero comparable al que 
vienen utilizando diversas empresas en el mundo, lo que facilitará su acceso a los 
mercados internacionales. 
 
 
Consecuentemente Paredes refiere: “Las Normas Internacionales de Información 
Financiera corresponden a un conjunto de único de normas legalmente exigibles y 
globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad basados en principios 
claramente articulados; que requieren que los estados financieros contengan 
información comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas, 
y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas”.6 
 
 
Lo expuesto por el autor, podemos afirmar lo que está diciendo que las NIIF´s son un 
tema de profesionalismo por parte del área financiera de la entidad, los contadores; y 
como profesionales estamos obligados a dominar (no solo limitarse a estudiarlas, sino 
a comprender su aplicación). Como puede notarse, Las NIIF tienen una amplia 
aceptación en el mundo y el hecho de que el Perú las adopte permite mejorar la calidad 
de la información para los proveedores de recursos de las entidades, que deberá 
redundar en menores costos para realizar transacciones con ellos. 
 
 
2.1.1.1. Reconocimiento de ingresos ordinarios según NIIF 15 
A continuación, detallamos el reconocimiento de ingresos bajo la norma actual NIC 
18 y la sucesora NIIF 15. 
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 Reconocimiento bajo NIC 18 
 
La NIC 18 determina lo siguiente: 
 
“El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los 
ingresos de actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de 
transacciones y otros eventos. (…). Los ingresos son reconocidos 
cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la 
entidad y cuyos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad.” (IASB 
2014: 1). 
 
De acuerdo a lo citado en el párrafo anterior la Norma Internacional de 
Contabilidad 18 refiere que la valoración y reconocimiento de los ingresos 
ordinarios deben hacerse de acuerdo al valor razonable de la contrapartida 
recibida o por recibir, de acuerdo al grado de avance del bien o servicio, la cual 
se enfoca al traspaso de riesgos y beneficios al cliente. 
 
 
 El reconocimiento bajo la NIIF 15 
 
La NIIF 15 refiere al reconocimiento de ingresos lo siguiente: 
 
 
“El objetivo de esta Norma es establecer los principios que aplicara una 
entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados 
financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de 
los ingresos de actividades ordinarias y flujos de afectivo que surgen de 
un contrato con un cliente” (IASB 2014:2). 
 
 
De acuerdo a lo citado en el párrafo anterior la Norma Internacional de 
Información Financiera 15, expone 5 etapas para reconocer ingresos por 
actividades ordinarias según cuando o a medida se satisfagan las obligaciones 
de desempeño mediante la transferencia de control de bienes o servicios 
comprometidos en el contrato. Es decir, la norma reconoce los ingresos  cuando 
el cliente obtiene el control del bien/ servicio. 
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A. Nacimiento del reconocimiento de ingresos según NIIF15 
La NIIF 15 implica un hecho económico, denominado proceso de incorporación, 
en los estados financieros, de una partida que cumpla los requisitos para ser 
reconocida. En otras palabras, reconocimiento, es un criterio que de cumplirse 
obliga al elaborador los estados financieros a registrar en su contabilidad la 
transacción. Por otro lado, según Paredes: 
“El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias en la 
trasferencia de bienes o servicios relacionados con el cliente 
dependiendo la cuantía que determine la contraprestación” (Paredes 
2017:102). 
 
 
La empresa tendrá en cuenta los términos del contrato los aspectos más 
relevantes en la ejecución de la NIIF 15, en la aplicación de la norma, esta podrá 
hacer usos de casos prácticos relacionados con los contratos celebrados y 
características similares. 
 
 
La NIIF 15 promueve la contabilización de un contrato individual con un cliente, 
no obstante, las obligaciones de desempeño (contrato individual) presenta una 
opción practica para la contabilización de acuerdo con similitudes en las 
especificaciones, para la empresa estima que la aplicación de esta norma para 
la empresa, que los efectos de los Estados Financieros no retrasen la ejecución 
de los contratos individuales u obligaciones de desempeño.7 
Por ende se entiende que al contabilizar los contratos, la empresa estimara y 
tendrá suposiciones que presente la magnitud y estructura de la cartera. 
 
7 Cfr AISB NIIF 15 2014:2 
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Además, dicha norma refiere que un cliente es parte que ha contratado con una 
entidad para obtener bienes o servicios que son resultado de las actividades 
ordinarias de la referida entidad a cambio de una contraprestación. 
 
a) Transcendencia de la adopción de la NIIF 15 
En efecto la adopción de este nuevo estándar contable tiene una 
especial trascendencia por varias razones: 
“La NIIF 15 es muy compleja, trae consigo mayores pautas 
aplicativas y precisiones respecto del tratamiento contable 
de ciertas transacciones, en relación a sus normas 
antecesoras”. (Cajo y Álvarez 2016: 316). 
 
 
Eso refiere que la aplicación de la NIIF 15 traerá consigo cambios 
en los controles financieros y análisis de los cambios de los sistemas 
informáticos. Por otro lado, demandara elaborar estrategias de 
implementación y quizás intervención de consultores externos. Los 
autores también expresan: 
“Es único modelo de reconocimiento de ingresos para todos 
los sectores e industrias. En determinados sectores o 
industrias, su aplicación demandara un considerable 
esfuerzo para su adopción y demandara la disposición de 
recursos, para adecuar procesos, sistemas y entrenamiento 
al personal”. (Cajo y Álvarez 2016: 315) 
 
 
Es decir, afecta de manera directa a la partida más importante en 
los estados financieros (ingresos), con el correspondiente impacto 
en las empresas, puesto que modifica el patrón de reconocimiento 
de ingresos en los entes que la adopten. Otra transcendencia según 
Apaza: “Incorpora disposiciones que inciden directamente en la 
valoración de los ingresos, su reconocimiento y desglose en los 
estados financieros”. (Apaza 2015: 53) 
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Según lo citado refiere a que la aplicación de la norma en cuestión 
afecta al resultado del ejercicio, puesto que requiere que la empresa 
revele información suficiente y permita a los usuarios de los estados 
financieros comprender la naturaleza e importe de los ingresos de 
actividades ordinarias que surgen de contratos con clientes. 
 
Por ende, llegamos a la conclusión que la adopción de esta norma 
presenta desafíos en materia contable, financiero y tributario, es 
decir en materia del impuesto a la renta (IR). 
 
 
B. Etapas del reconocimiento según la NIIF 15 
 
Una entidad contabilizará un contrato con un cliente y reconocerá sus ingresos por 
actividades ordinarias cumpliendo las 5 fases o etapas estipuladas en la norma: 
“El principio fundamental es que una entidad debe reconocer sus ingresos 
ordinarios de forma que la transferencia de bienes o servicios comprometidos 
con los clientes se registre por un importe que refleje la contraprestación que 
la entidad espera que le corresponda a cambio de dichos bienes o servicios” 
(Estupiñan 2015: 68). 
 
 
Es decir, los requerimientos de esta norma tienen como objetivo permitir que los 
usuarios de los Estados Financieros (en delante EEFF) comprendan la naturaleza de 
las transacciones, el importe del ingreso, su oportunidad de reconocimiento y aspectos 
relativos a la incertidumbre en relación a los flujos de efectivo relativos a los contratos 
con clientes. 
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Conforme a lo anterior, la NIIF 15 establece un nuevo principio fundamental, a partir 
del cual, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias conforme ocurra 
las transferencias de los bienes o servicios comprometidos con los clientes, por
 un importe que refleje la contraprestación que se espera tener derecho, a 
cambio de dicho bien o servicios. 
 
 
El modelo se estructura en los siguientes 5 pasos que se deben seguirse: 
 
Cuadro N° 2: Etapas de reconocimiento de la NIIF 15 
(Estupiñan 2015: 70) 
 
La aplicación de este principio es soportado en un modelo que consta de las 
siguientes 5 etapas pasaremos a detallar: 
 
 
a) Etapa 1: Identificación de contratos celebrados con clientes 
 
a.1. Contratos con clientes 
En primera instancia, tenemos que definir que es un contrato: 
 
“Un contrato es un convenio, pacto o acuerdo celebrado 
de manera oral o escrita, entre dos partes, y que 
comprende para ambas una serie de derechos y 
obligaciones, relacionados con la materia del contrato” 
(Aguilar 2015: 955). 
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Según Aguilar, la aprobación de los contratos puede ser escritos, 
orales e implícitos por las prácticas habituales comerciales de la 
entidad. Sin embargo, la NIIF 15 requiere que los contratos 
tengan todos los siguientes atributos: 
 Las partes contratantes han aprobado (por escrito, 
verbalmente o de acuerdo con otras prácticas 
empresariales habituales) y se han comprometido a 
cumplir sus expectativas obligaciones. 
 La entidad puede identificar los derechos de cada parte 
sobre los bienes o servicios objeto de transferencia 
 La entidad puede identificar las condiciones de pago de 
los bienes y servicios objeto de transferencia (AISB 2014: 
10) 
 
 
Por consiguiente, según la NIIF 15, un contrato debe tener 
sustancia comercial, la cual se prevé que el riesgo, el momento 
o el importe de los futuros flujos de efectivo de la entidad varíen 
como resultado del contrato y es probable que la entidad cobre la 
contraprestación que le  corresponda a cambio de los bienes o 
servicios que serán objetos de transferencia al cliente. 
 
 
a.2. Contratos combinados: 
Según las prácticas comerciales se puede dar este tipo de 
contratos con clientes. “La NIIF 15 requiere que una entidad 
combine contratos y contabilice como uno solo”. (Paredes 2017: 
65). 
Aunque normalmente cada contrato se contabilizara por 
separado, Paredes refiere que la norma requiere que una entidad 
deba unir un grupo de contratos celebrados en la misma 
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fecha o en fechas próximas y con los mismos clientes o partes 
vinculadas a ellos. 
 
 
Por ello para llevar a cabo una combinación de dos o más 
contratos efectuados al mismo tiempo con el cliente se deberá 
contabilizar como único contrato si cumple con una o más 
características siguientes: 
 Si los contratos se negocian como un paquete, con un 
único objeto comercial. 
 El importe de la contraprestación a pagar por uno de los 
contratos depende del precio o el cumplimiento del otro 
contrato. 
 Los bienes o servicios comprometidos en los contratos o 
algunos de ellos constituyen una única obligación de 
desempeño. (AISB 2014: 15) 
 
 
La norma precisa que cuyos criterios mencionados deben ser 
analizados de manera meticulosa para realizar  la contabilización 
correcta, haciendo hincapié cuando la entidad realice ventas por 
paquetes. Observemos el siguiente cuadro: 
 
 
CUADRO N° 3: Identificación del contrato 
(Elaboración propia) 
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En el esquema que presentamos refiere un panorama respecto a 
las modificaciones que pudieran realizarse sobre el contrato 
original, la norma precisa que existirá una modificación cuando 
las partes aprueben un cambio que les crea nuevos derechos y 
obligaciones en el contrato o modificación los que ya existentes 
y establece su tratamiento contable en función de si se considera 
un contrato independiente del contrato original o no. 
 
 
b) Etapa 2: Identificación y las obligaciones de desempeño del contrato 
Esta segunda etapa tiene por objetivo definir los compromisos que la entidad ha 
comprometido con el cliente, considerando el contrato reconocido, la norma 
expresa: 
“Una obligación de desempeño se define como un compromiso de 
transferir al cliente determinados bienes o servicios comprometidos en 
el contrato con clientes, a fin de identificar como obligación de 
desempeño cada compromiso de transferir: Un bien o servicio, o un 
grupo de bienes, o una serie de bienes o servicios distintos que son 
sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia” 
(IASB 2014: NIIF 15). 
 
 
La norma expresa que en primer lugar hay que identificar las obligaciones 
distintas, dicho en otras palabras ¨segregar¨ el contrato, proceso que debe 
llevarse a cabo al inicio del contrato. Por lo tanto, Aguilar asevera que: 
Las obligaciones diferentes de un contrato deben ser registrado de forma 
independiente. Si cumplen con ambas de las siguientes condiciones: 
 El cliente puede beneficiar del bien o servicio por si solo o conjuntamente 
con otros recursos que ya están a sus disposiciones (dicho de otro 
modo, el bien o servicio es diferenciable). 
 El compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente se 
puede identificar separadamente de otros compromisos asumidos en 
virtud del contrato (es decir, es un compromiso diferenciado en el 
contexto del contrato) (Aguilar 2015: 960). 
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Por ende, de acuerdo con el autor, si se cumplen estos requisitos, la norma exige 
que una serie de bienes o servicios diferenciados, pero prácticamente idénticos 
entre sí y con el mismo patrón de trasferencia al cliente, se contemplan con una 
única obligación. El siguiente diagrama muestra la forma de identificar las 
obligaciones diferenciadas en un contrato: 
 
 
CUADRO N° 4: Identificación de las distintas obligaciones de desempeño 
 
(Elaboración propia) 
 
 
La aplicación de la segunda condición implica determinar si un bien o servicio 
comprometido puede identificarse separadamente de otros compromisos de un 
contrato, lo cual exige un análisis de las condiciones del contrato y la 
consideración de los hechos y circunstancias concretos propios del mismo. 
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c) Etapa 3: Determinación del precio de la transacción 
El precio de la transacción es el importe de la contraprestación al que la entidad espera 
tener derecho a cambio  de  transferir  los  bienes  o  servicios  comprometidos en el 
marco del contrato con el cliente. 
 
 
La entidad debe determinar el importe de la contraprestación que espera que le 
corresponda en virtud del contrato a cambio de los bienes o servicios comprometidos 
a fin de registrar el ingreso. El precio de la transacción puede ser un importe fijo o 
variable por conceptos tales como descuentos, reembolsos, abonos, incentivos, 
bonificación por cumplimiento de objetivos y otros conceptos similares. La entidad debe 
estimar el precio de la transacción teniendo en cuenta el efecto de contraprestación 
variables, el valor temporal del dinero (si se considera que existe un componente de 
financiación significativo), contraprestación no monetaria, y otras contraprestaciones a 
pagar al cliente.8 
 
 
Con respecto a lo anterior, si por estos motivos el precio es variable, su importe debe 
estimarse bien utilizando un importe ponderado en función de la probabilidad, valor 
esperado o bien mediante el importe único más probable, el enfoque que mejor permita 
predecir el importe al que la entidad espera tener derecho. Consecuente mente Gabriel 
Rubio expresa: 
"Para la determinación de dicho precio, se debe considerar los términos del 
contrato, así como las prácticas tradicionales del negocio. La naturaleza de las 
transacciones, las fechas de los compromisos y el importe de las 
contraprestaciones tienen incidencias en algunos casos, significativamente, en 
la incorporación de estimaciones para la determinación del precio de 
transacción" (Rubio 2014:26). 
 
 
 
 
8Cfr IASB NIIF 15 2014:9 
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De acuerdo con el autor, con el nuevo modelo, los ingresos reflejan el importe que la 
entidad espera que le corresponda en virtud de un contrato con un cliente, no el importe 
que en realidad espera cobrar. No obstante, si la entidad prevé que en última instancia 
va a aceptar un importe inferior al inicialmente acordado en el contrato con el cliente. 
 
 
d) Etapa 4: Asignar el precio de la transacción entre las distintas obligaciones 
 
de desempeño identificadas. 
 
Cuando un contrato incluye más de una obligación de desempeño diferente, un 
componente significativo de financiación, los efectos del valor temporal del dinero se 
tienen en cuenta ajustando el precio de la transacción y reconocimiento de los ingresos 
o gastos financieros a lo largo del periodo de financiación, según corresponda. Al 
respecto el reconocido contador público nos detalla: 
"(…) a cada bien o servicio que sean distintos, por un importe que represente la 
parte de la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio 
de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. (…)" (Rubio 
2014:27) 
 
Por lo tanto, según el autor, la entidad tiene que asignar un precio de venta a las 
distintas obligaciones de desempeño comprometidos a entregar o transferir al cliente, 
dicho en otras palabras, se debe proporcionar un importe a las distintas obligaciones 
de desempeño identificadas. 
"(…) cada obligación de desempeño identificada en el contrato basándose en 
el precio de Venta Relativo Independiente (VRI). El precio al cual la entidad 
vendería un bien o servicio de forma separada a un cliente (..)" (Rubio 2014:27) 
 
De acuerdo al autor nos señala que la mejor evidencia que se puede obtener par la 
determinación del Precio Venta Independiente es la existencia de precios directamente 
observables. Sin embargo, ante la ausencia de precios directamente 
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observables, es decir, que la entidad no disponga de dicho precio, la entidad deberá 
hacer una estimación, el Precio de Venta Independiente maximizando la utilización de 
datos observables y aplicando métodos de estimación de forma congruente en 
circunstancias similares. 
 
 
e) Etapa 5: Reconoce el ingreso cuando se satisfaga cada obligación de 
desempeño asumida en el contrato 
 
Una entidad reconocerá los ingresos por actividades ordinarias cuando (o a medida 
que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes 
o servicios comprometidos (uno o varios activos) al cliente. 
 
"Una obligación de desempeño satisfecha se considera cuando el control de los 
bienes o servicios (los activos) subyacentes a las obligaciones en cuestión, se 
transfiere al cliente. Por control se entiende la capacidad de dirigir el uso y 
obtener la práctica totalidad de los demás beneficios derivados del activo 
subyacentes del bien o servicio". (Cajo y Álvarez 2016: 326) 
 
 
El autor nos dice que dicha transferencia tiene efecto cuando, o a medida que el cliente 
obtiene el control total de ese activo. Es decir, una vez que se ha determinado cuales 
son las prestaciones comprometidas con el cliente y el precio que se reconocerá por 
cada una de estas prestaciones, en esta fase se determinará el momento en el que el 
ingreso debe imputarse. 
 
 
Este enfoque conceptual difiere del planteamiento de la NIC 18, en la que por ejemplo 
los ingresos ordinarios por la venta de bienes se reconocen cuando se han transferidos 
los riesgos y beneficios significativos inherentes a su propiedad. Por otro lado, el 
enfoque de la NIIF 15 es un contrato uniforme y aplicable por igual a las 
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ventas de bienes y de servicios, cuyas pautas, se deben tener en cuenta para 
determinar la imputación, es decir la medición de los ingresos ordinarios son: 
 Ingresos reconocidos a lo largo del tiempo 
 
Una obligación se cumple a lo largo del tiempo, y en este caso, así 
mismo deberían reconocerse los ingresos, “(…) si se satisface al menos 
una de las siguientes condiciones: 
 El cliente recibe y consume los beneficios de la prestación de 
la entidad a medida que la entidad lleva a cabo tal prestación. 
 La entidad, mediante su prestación, crea o mejora un activo 
(por ejemplo, productos o trabajos en curso) que está bajo  el 
control del cliente durante su creación. 
 Con su prestación, la entidad no crea un activo que tenga una 
aplicación alternativa para sí misma, pero tiene derecho al 
pago por la prestación realizada hasta la fecha” (Cajo y 
Álvarez 2016: 328). 
 
 
Según lo expuesto por los autores se debe tener en cuenta estos puntos 
para analizar si un activo tiene una aplicación alternativa, el vendedor 
necesitara valorar al inicio del contrato si, tanto contractualmente como 
bajo un punto de vista práctica, puede hacer uso del activo para una 
finalidad distinta de la señalada en el contrato con el cliente. Por lo tanto, 
si se cumple alguna de las condiciones anteriores, la entidad deberá 
reconocer los ingresos a lo largo del tiempo de la forma que mejor refleje 
la transferencia de bienes o servicios al cliente. 
 
 
 Ingresos reconocidos en un momento del tiempo 
 
Si una obligación no reúne las condiciones para que se cumpla a lo largo 
del tiempo estos ingresos deben cumplir otros criterios. 
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“(…) se consideran los siguientes indicadores al evaluar al momento en 
que el control del activo se ha transferido al cliente: La entidad ha 
transferido la posesión física del activo, la entidad tiene actualmente 
derecho a exigir un pago por el activo y el cliente tiene la titularidad legal 
del activo” (Cajo y Álvarez 2016: 329). 
 
 
Con respecto a lo expuesto por el autor, refiere que los ingresos por 
actividades ordinarias serán reconocidos cuando el cliente tenga el derecho 
total sobre el bien o servicio, y por el cual el cliente tenga la obligación de 
pagarlo. 
 
 
En el siguiente esquema muestra que, de acuerdo a la nueva norma, la transferencia del 
control puede realizare a lo largo del tiempo o en un determinado momento: 
 
 
Cuadro N° 5: Etapas de reconocimiento de la NIIF 15 
(Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para concluir, si el reconocimiento de ingresos debe realizarse a lo largo del tiempo o 
en un momento determinado, las entidades deberán analizar rigurosamente las 
cláusulas contractuales de acuerdo con lo establecido en la NIIF 15. Si se determina 
que los ingresos deben reconocerse a lo largo del tiempo, la norma establece la 
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forma en la que se debe medirse el grado de avance o porcentaje de realización y 
planta dos métodos, los de producto y de recurso. 
 
 
2.1.1 2. Transición de la NIIF 15 
 
La nueva Norma es efectiva para los ejercicios que comience a partir del 1 de enero 
de 2018, se permite la adopción anticipada. De acuerdo a la Resolución N° 005- 2017-
EF/30 del Consejo Normativo de Contabilidad de fecha 13 de diciembre del presente, 
mediante la cual se acuerda postergar la vigencia de la NIIF 15 Ingresos de 
Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, que estaba prevista 
para el 01 de enero de 2018, según la resolución mencionada, la vigencia será a partir 
del 01 de enero de 2019, permitiéndose su aplicación anticipada. 
 
 
La aplicación es retroactiva. ¿Esto qué significa? Que se aplica a contratos nuevos 
creados a partir de la fecha de entrada en vigor y a los contratos existentes que no se 
habían finalizado a la fecha de entrada en vigor. Por tanto, las cifras del primer 
ejercicio de adopción se preparan como si siempre se hubieran aplicado los requisitos 
de NIIF 15. En cuanto a los ejercicios comparativos se ha previsto la posibilidad de 
simplificar algo la transición. Se puede optar por el método de aplicación retroactivo 
(también con algunas reglas prácticas) o por el método modificado. 
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Cuadro N° 6: Transición de la NIIF 15 
(Paredes 2017:75) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el método modificado las cifras de los ejercicios comparativos no se expresan, y 
lo que se hace es reconocer el efecto acumulado de la aplicación inicial de la norma 
como un ajuste al saldo inicial de reservas. 
 
 
2.1.2. El principio de devengado reconocido en la Ley del impuesto a la renta 
Como se sabe, uno de los aspectos que en materia tributaria genera controversias 
entre los contribuyentes y la Administración Tributaria (en adelante, SUNAT) es el 
momento en que se debe reconocer “ingreso” para efectos del Impuesto a la Renta. 
Dichas controversias se generan debido a que, en algunos casos, los contribuyentes 
no aplican correctamente el Principio del Devengado. 
 
 
Para Bravo que nos habla del aspecto temporal de la hipótesis de incidencia, es la 
coordenada de tiempo que debe ocurrir el hecho para calificar como imponible, nos 
señala que: 
“El principio contable del devengado, se entiende que se ha producido el hecho 
generador -es decir hay renta- cuando nace el derecho al cobro del ingreso 
independientemente se haya hecho efectivo el cobro. Con ello, la sola existencia 
de un título o derecho a percibir la renta, independientemente que 
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sea exigible o no, lleva a considerarla como devengada, y por ende imputable 
al ejercicio gravable en que se devenga” (Bravo 2002:69). 
 
Con respecto a lo citado, para la doctrina tributaria, el principio de devengado  requiere 
que se hayan producido los hechos sustanciales generadores de la renta. En ese 
sentido, a los efectos de interpretar cuando un ingreso califica como ingreso 
devengado, debe en principio recurrirse a la concepción contable del principio del 
devengado, en tanto la norma tributaria no contiene un concepto propio del mismo. 
 
 
Por lo tanto debe tenerse en cuenta que las normas que regulan el Impuesto a la Renta 
no definen cuándo se considera devengado un ingreso, por lo que resulta necesaria la 
utilización de la definición contable del principio del devengado, a efecto de establecer 
la oportunidad en la que deben imputarse los ingresos a un ejercicio determinado. 
 
 
De conformidad con lo establecido por la Norma IX del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-
EF. 
“En lo no previsto por dicho Código o en otras normas tributarias podrán 
aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las 
desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los Principios de Derecho 
Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los 
Principios Generales del Derecho”. (SUNAT Código tributario 1999:4) 
 
 
Con respecto al párrafo anterior, el Código Tributario nos da alternativa de recurrir a 
diferentes principios aceptados dado que la Ley del Impuesto a la Renta no especifica 
de manera clara y definitiva. La legislación tributaria no define conceptualmente qué se 
debe entender por dicho criterio. Es por ello, que la norma tributaria debe recurrir 
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a la normativa contable, a efectos de determinar los alcances del criterio del 
devengado. 
 
 
2.1.2.1. Principio de devengado 
Es el término que se vincula con el acto de registrar los ingresos o los gastos en el 
momento en que nacen como derechos u obligaciones. 
Esto significa que todos los ingresos o egresos de la explotación deben ser 
registrados en el mismo instante en que surge el derecho de percepción u obligación 
de pago, y no en el momento en que dichos ingresos o egresos se hacen efectivos. 
El marco conceptual para la información financiera aprobado en el 2010, nos 
menciona lo siguiente: 
 
“(…) Los procedimientos adoptados normalmente en la práctica para reconocer 
ingresos, por ejemplo, el requerimiento de que los mismos deban estar 
acumulados (o devengados), tales procedimientos van dirigidos a restringir el 
reconocimiento como ingresos sólo a aquellas partidas que, pudiendo ser 
medidas con fiabilidad, posean un grado de certidumbre suficiente (…)” (IASB 
2010:24). 
 
 
De acuerdo con el marco conceptual, los ingresos deben ser reconocidos 
(devengados) con cierto grado de certidumbre y fiabilidad de las operaciones 
realizadas. 
 
 
2.1.2.2. Aspecto doctrinario del criterio del devengado 
Para García, uno de los representantes en doctrina tributario con el sistema de lo 
“devengado” también llamado “causado”, se atiende únicamente al momento en que 
nace el derecho al cobro, aunque no se haya hecho efectivo el mismo. Dicho de otro 
modo, la sola existencia de un título o derecho a percibir la renta, 
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independientemente de que sea exigible o no, lleva a considerarla como devengada, 
aunque no se hayan pagado o sean exigibles9. 
 
 
Para García el devengado se da en el momento en que se da la transacción, por lo 
cual se debe reconocer inmediatamente, sin la condición que se dé el derecho u 
obligación. Por otro lado, según Duran y Mejía expresan lo siguiente: 
“No participamos de la opinión que considera que en la LIR existe un vacío 
sobre lo que debemos entender por devengado o devengo. La definición de 
devengado puede y debe ser obtenida de las expresiones que integran las 
normas tributarias en el régimen normativo del IR y del derecho en su conjunto, 
sin prejuicio de que pueda ensayarse una noción general en el ordenamiento 
jurídico impositivo como una categoría del aspecto temporal del IR” (Duran y 
Mejía 2009: 13). 
 
 
Según los autores es claro que el régimen normativo del IR no ha renunciado o 
abdicado al auxilio de los estándares contables de las NIIF para llenar de contenido 
a las diferentes nociones de devengo. Por ello, respecto al devengo como concepto 
general, reiteramos la anualidad fiscal basada en el devengo, que está contemplada 
en el artículo 57° de la LIR cuando establece que las rentas de tercera categoría se 
consideran producidas en el ejercicio comercial en que se “devenguen”. Para los 
autores al ser la misma regla será utilizada para los gastos, esa doble consideración, 
en ingresos y gastos; expresa un concepto general de devengo en IR. 
 
 
2.1.2.3. Devengado y NIIF 15 
De conformidad con el principio del devengado y lo establecido por los lineamientos 
particulares establecidos por la NIIF 15 señalan, los ingresos se reconocen cuando se 
satisface una obligación de desempeño a través de la transferencia de control 
9 García 1998: 36 
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(Capacidad de dirigir el uso y obtener sustancialmente los beneficios remanentes del 
activo). 
 
 
2.1.2.4. Reconocimiento de lo devengado 
Según el marco conceptual de las NIIF en el capítulo 4 inciso 38, nos indica para el 
reconocimiento lo siguiente debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla 
la definición de elemento siempre que: 
A. Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida 
llegue a la entidad o salga de ésta. 
B. El elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 
 
 
Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen 
cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo). 
Para ello, es necesario que se cumplan las obligaciones de desempeño. 
a. La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 
significativo, derivados de la propiedad de los bienes. 
b. La entidad no conserva para sí ninguna implicación en los bienes vendidos, 
en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control 
efectivo sobre los mismos. 
c. El importe de los ingresos ordinarios puede ser medido con fiabilidad 
 
d. Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados 
con la transacción. 
e. Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden 
ser medidos con fiabilidad. 
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2.1.2.5. El principio de devengado y su influencia en el reconocimiento de ingreso  
para efectos del impuesto a la renta 
La aplicación del principio de devengado para el reconocimiento de los ingresos 
tributarias contiene un detalle de los comprobantes de pago emitidos en cada período 
gravable, mientras que el Libro Mayor y el Libro Diario son elaborados siguiendo los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, entre los que se encuentra el 
lineamiento establecido por la NIIF15 que regula los aspectos relacionados con el 
reconocimiento de los ingresos en el caso de venta de bienes y prestación de 
servicios, es decir, reflejando las operaciones en virtud de su naturaleza contable 
financiera, más allá de las obligaciones originadas y exigidas por un determinado 
impuesto. 
 
 
Consecuentemente a la realización de Resoluciones e Informes emitidas por la 
Administración Tributaria tales como: Informe N° 32-2011- SUNAT/2B0000, Informe 
N° 53-2012-SUNAT/4B0000, Informe N° 48-2010-SUNAT/2B0000, así en este 
último pronunciamiento, SUNAT entendería al devengado sobre la base de una suerte 
de conjunción de la doctrina y las NIIF, a las que reconoce la naturaleza de principios 
contables. En conclusión, como se a podido corroborar, SUNAT usa una definición 
mixta y poco uniforme de devengado entre las nociones contables y doctrinarios. 
 
 
2.1.3. Reconocimiento de ingresos para efectos tributarios 
 
La Renta de tercera categoría se considerará producida en el ejercicio en que se 
devenguen en virtud a lo señalado en la Ley del Impuesto a la renta reconocida 
oportunamente y siempre que cumpla las condiciones establecidas por las normas 
tributarias. 
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2.1.3.1. Nacimiento de la obligación tributaria 
 
En nuestro  tema  de  investigación  se  da predominancia  a la  norma del impuesto  a 
la renta de tercera categoría es por ellos que mencionamos que la obligación tributaria 
según la LIR: 
“( …..)Cabe indicar que de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del 
artículo 57° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, las rentas de tercera 
categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se 
devenguen”. (SUNAT 1999: LIR Cap. 2) 
 
 
Teniendo en consideración lo expuesto para efecto del Impuesto a la Renta, los 
ingresos obtenidos por la prestación de servicios se imputan al ejercicio gravable en 
que se devenguen; vale decir, al momento en que se adquiere el derecho a recibirlos 
(sean percibidos o no). 
 
 
2.1.3.2. Impuesto a la renta 
La renta constituye una de las manifestaciones de la riqueza; así lo dice la Ley del 
Impuesto a la Renta se recogen tres teorías de renta más ampliamente difundidas: la 
renta producto, el flujo de riqueza y el consumo más incremento patrimonial 
 
 
 Teoría de la Renta producto: De acuerdo a esta teoría, constituye renta el 
producto periódico que proviene de una fuente durable en estado de 
explotación, es decir, que la renta debe ser un producto o riqueza nueva, 
distinta y separable de la fuente. 
 Teoría de flujo de riqueza : De acuerdo se considera renta a la totalidad 
de los ingresos provenientes de terceros , es decir , el total del flujo de 
riqueza que desde los terceros fluya hacia el contribuyente en un periodo 
de tiempo dado 
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 Teoría del consumo más incremento patrimonial : la renta está definida 
como el total del incremento de patrimonio que tenga el contribuyente  en 
un periodo, obteniéndose la misma a través de la comparación del valor 
del patrimonio al final de aquel , sumándose los consumos más retiros de 
utilidades . 10 
 
 
El resultado en concreto de renta dependerá de la teoría que adoptemos para 
analizar el caso, pudiendo presentarse supuestos que lo califiquen como renta. 
 
 
A. Determinación de impuesto a la renta 
 
Para establecer la determinación del impuesto a la renta es necesario establecer 
la temporalidad  en  que  se  debe  de  efectuar  esta  determinación así según 
la ley del impuesto a la renta: 
“Según Artículo 57º A los efectos de esta Ley, el ejercicio gravable 
comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre, 
debiendo coincidir en todos los casos el ejercicio comercial con el ejercicio 
gravable, sin excepción. Las rentas se imputarán al ejercicio gravable de 
acuerdo con las siguientes normas “(SUNAT1999: LIR cap. VIII). 
 
Con respeto a lo mencionado en el párrafo anterior lo determinado en un ejercicio 
o periodo se trazan las labores para desarrollar la situación tributaria y el resultado 
tributario. 
 
 
B. Determinación del  pago  a  cuenta  mensual del  impuesto  a  la  renta 
Los pagos a cuenta son sumas exigibles y establecidas por la ley, con la 
finalidad de proporcionar u otorgar recursos inmediatos al fisco, los cuales 
 
 
10Cfr. Ortega y Pacherres 2016:14 
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serán empleados como créditos contra el impuesto a la renta que se genere al 
final del ejercicio o en su defecto, serán objeto de compensación o devolución 
Sobre los pagos a cuenta 
“(….) los anticipos constituyen obligaciones distintas , con su propia 
individualidad , su propia fecha de vencimiento , , su propia posibilidad 
de devengar así como su propia fecha de vencimiento, su propia 
posibilidad de devengar así como su propia posibilidad de ser pretendido 
su cobro" (Villegas 1998: 229) 
 
 
Se puede observar que si bien los pagos a cuenta son de Derecho Publio, 
generan un vínculo establecido por la ley y son susceptibles de ser exigidos. En 
el caso específico de los pagos a cuenta de tercera categoría según: 
“El artículo 85 de la LIR prescribe que para la determinación de los pagos 
a cuenta se deberán considerar  los ingresos  netos obtenidos  en el mes. 
Donde que se consideran ingresos netos al total de ingresos gravables 
de tercera categoría , devengados en cada mes , menos devoluciones , 
bonificaciones , descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que 
responden a la costumbre de la plaza ”( SUNAT 1999: LIR cap. XI ) 
 
 
Por lo tanto, dado que el pago a cuenta del Impuesto a la renta de tercera 
categoría se determina en función a los ingresos devengados netos gravables 
con dicho impuesto, es importante que cada empresa determine el 
cumplimiento de las condiciones de devengo y gravables. 
 
 
a) Importancia de la realización de pagos a cuenta en el impuesto a la 
renta 
Resaltando los pagos a cuenta, la importancia de los mismos para el estado 
y los contribuyentes se verifica en los siguientes aspectos, como sabemos 
la obligación de pago del impuesto a la renta nace o se origina de forma 
manual, en razón a un determinando ejercicio tributario. Sin 
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embargo el estado no puede esperar al pago anual del impuesto a la renta 
por que las obligaciones a su cargo y por otro lado, para los contribuyentes 
el pago a cuenta implica que no tengan que realizar un único desembolso 
en el transcurso del ejercicio 11 
 
 
Siendo ellos, queda claro la trascendencia de los pagos a cuenta, en tanto 
permiten recaudación con mayor eficacia para el estado, evitando la falta 
de liquidez y del otro lado, permiten que los contribuyentes morigeren su 
carga tributaria a lo largo del ejercicio. 
 
 
b) Formas de determinación de los pagos a cuenta impuesto a la renta 
Los contribuyentes que generan rentas de 3er categoría se encuentran 
obligados a efectuar pagos a cuenta del impuesto, según lo establecido en 
el numeral 1 del Artículo 54 del reglamento del LIR. 
 
 
Del mismo modo el primer párrafo del Artículo 85 LIR dispone que aquellos 
contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría se encuentran 
obligados a abonar con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la renta 
que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable el monto que 
resulte mayor de comparar las cuotas mensuales calculadas en función al 
procedimiento siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
11Cfr. Ortega y Pacherres 2016:149 
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Cuadro N° 7: Formas de determinación del pago a cuenta 
(Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cuota de coeficiente: Se determina al aplicar a los ingresos netos obtenidos 
en el mes, con el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto 
calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los 
ingresos netos del mismo. 
 Cuota del porcentaje 1.5 %: Esta cuota se fijara al aplicar el porcentaje a los 
ingresos netos obtenidos en el mismo mes. 
 
 
2.2. Antecedentes históricos 
En la búsqueda de información que nos  ayude  al  desarrollo  de  nuestra  investigación  
hallamos  las  siguientes  antecedentes  que  consideramos son   las más  relevantes  
para nuestro  estudio. En el ámbito internacional y nacional tenemos a: 
 
 
A. Según la tesis Internacional de Rico Chacín y Rodríguez Caraballo (2010), Barcelona 
para obtener el grado de Licenciatura de Contaduría Publica en su tesis titulada Análisis 
de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales 
de Información Financiera para pymes empresas. 
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Esta tesis tuvo como objetivo preparar y analizar los estados financieros atendiendo las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para la toma de mejores 
decisiones. Conocer, entender, analizar y aplicar los requerimientos de las Normas 
Internacionales de Información Financiera en los criterios de confección de  los  estados 
financieros Informar sobre los principales cambios que se producirán en los estados 
financieros que se preparen bajo Normas Internacionales de Información Financiera. 
Proporcionar una información financiera de mayor calidad y transparencia, con mayor 
flexibilidad, que dará un mayor protagonismo al enjuiciamiento para dar solución a los 
problemas contables. 12 
 
 
Con respecto a esta tesis podemos conocer que las Normas Internacionales de 
Contabilidad le han dado un giro trascendental e importante al área contable y forman 
parte del proceso de transformación del conocimiento a la formación de los estudiantes 
universitarios que les permitan establecer criterios en cuanto a la presentación y 
preparación de los estados financieros, con el fin de proporcionar información contable 
razonable para la toma de decisiones en la empresa. 
 
 
B. Según la tesis Internacional de Pacheco Cynthia (2016.) Ecuador para obtener el  grado 
de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en la Tesis titulada Relación entre la NIIF 15 y 
NIC 11, Aplicación en los estados financieros 
 
 
Concluyen que el tratamiento contable de la cuenta de los ingresos de los contratos de 
construcción según la NIC 11 y NIIF 15, presentan aspectos significativos al examinar 
sus contratos aplicando la nueva norma NIIF 15 en el reconocimiento de los ingresos 
 
12Cfr. Rico y Rodríguez 2010 
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en la forma de eliminar las incongruencias, mejorar la comparabilidad de las prácticas de 
reconocimientos de los ingresos entre los sectores, proporcionar una información 
fidedigna, que se origina de los contratos con la función de revelar una información clara 
precisa y concisa a través de los estados financieros, apoyando el nuevo reto para las 
constructoras en el proceso de transición y empleo de la misma13 
 
 
En esta tesis podemos entender la importancia de la aplicación y el impacto que tiene la 
NIIF 15 y NIC 11 al momento de realizar los estados financieros. Pues dicho resultado 
tiene como principal fin de tener información concisa, legítima y eficaz al momento de la 
toma de decisiones o presentación a usuarios internos y externos. 
 
 
C. Según la tesis Nacional de Vásquez, Yenny (2015) , Perú para obtener el grado de 
Contador Público en la Tesis titulada Significancia de la aplicación de la Norma 
Internacional de Contabilidad sobre el Reconocimiento de Ingresos de actividades 
ordinarias en los estados financieros de las empresas del  sector  automotriz del  distrito 
de Trujillo.14 
 
 
La autora analiza el reconocimiento de los ingresos en aplicación de la norma 
internacional de contabilidad al sector de las empresas  comercializadoras  de vehículos 
que por costumbres de la  plaza  y  estrategias  de  venta  brindan  servicio de 
mantenimiento reparación y asume los costos de garantías  menores a los  vehículos 
que comercializa. En esta tesis se observa cómo se debe aplicar la norma internacional 
de contabilidad según ingresos de  actividades  ordinarias a la  realidad de cada empresa 
analizada, así como para la presentación estados financieros . 
 
13  Cfr  Pacheco 2016 
14 Cfr  Vasquez 2015 
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2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS CONTABLES 
 
 
A. ACTIVO CIRCULANTE: Activo que por lo general se hará líquido en un periodo inferior 
a un año. Son bienes y derechos de una empresa que se caracterizan por su liquidez. 
Esto quiere decir que las compañías disponen de estos activos de manera líquida en 
el momento o que pueden hacerlo dentro del ciclo normal de producción..15 
 
 
B. CONTRATO : Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes  que  crea  derechos 
y obligaciones exigibles. La exigibilidad de los derechos y obligaciones de un contrato 
es una cuestión del sistema legal. Los contratos pueden ser escritos, orales o estar 
implícitos en las prácticas tradicionales del negocio de una entidad.16 
 
 
C. CLIENTE : “Un cliente, es la parte que ha contratado con una entidad la  obtención de 
bienes o servicios que son resultado de las actividades ordinarios de la entidad a 
cambio de una contraprestación” (NIIF 15 2016: 22) 
 
 
D. CONTRAPRESTACIÓN : Es la prestación a la cual se obliga una de  las parles, en los 
contratos bilaterales, para corresponder a lo ofrecido o efectuado por las otras: así el 
precio frente a la cosa, la remuneración frente al servicio 
 
 
E. CULMINACIÓN DEL SERVICIO: Se entiende como prestación de servicio a la 
conducta o comportamiento positivo o negativo, que adopta el deudor al realizar un 
acto en interés del acreedor y por el cual este podrá reclamar. 
 
 
 
15 Cfr. Apaza 2008:44 
16 Cfr. NIIF 2014:49 
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F. DIFERIDO: Puede definirse como la separación temporal de algo que debía cumplirse 
en determinado tiempo, hacia otra fecha más distante. 
 
 
G. INGRESO : “Incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del 
periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien 
como decrementos de los pasivos , que dan como resultado de aumentos en el 
patrimonio ” (AISB 2014: 22). 
 
 
H. PROVISIÓN: Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento.17 
 
 
I. OBLIGACION DE DESEMPEÑO: “Un compromiso en un contrato con cliente para 
transferirle: un bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios)” (IASB 2014: 22). 
 
J. RENTABILIDAD : Capacidad de una compañía de ofrecer a los inversionistas 
determinada tasa de rendimiento sobre su inversión.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 Cfr. Hirache 2013: 22 
18 Cfr. Estupiñan 2015:146 
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CAPÍTULO III 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
 
3.1. Diseño de la Investigación. 
El diseño de la investigación que se eligió para este trabajo fue el no experimental, por lo 
tanto los investigadores no alteramos ni influimos de ninguna manera en la realidad 
observada en nuestro sujeto de estudio, limitándonos simplemente a describir la 
problemática encontrada. 
 
 
El modelo de enfoque dominante aplicado como observadores del tema fue el descriptivo, 
por lo que se busca especificar características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice, dicho en otras palabras se describe tendencias de un grupo o 
población 
 
 
Se aplicó profundizando en la necesidad de la empresa, cuyas ventas se realizan por 
contratos cuyos plazos de ejecución y cumplimientos pueden abarcar más de un ejercicio 
y el reconocimiento de ingresos están supeditados a la conformidad de recepción de 
servicio o  conformidad  del  cliente,  con  la problemática de cómo debe  de ser efectuada 
esta autodeterminación y reconocimiento de ingresos. 
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Además esto va a permitir que este tipo de investigación enfoque y utilice la técnica 
encuesta, y como instrumento el cuestionario en el sector comercial de Software para 
verificar su tratamiento contable con las normas. 
 
 
El presente estudio tiene enfoque cualitativo por el cual se va a analizar, verificar la 
realidad pragmática, operativa, funcional y procedimental pero además se busca trasladar 
el ejercicio contable con base de los ingresos hacia los registros procedentes de contratos 
proyección en los estados financieros demostrando resultados precisos y confiables para 
los empresarios del sector y así conllevarlos a una mejor toma de decisión. 
 
 
3.2. Población y muestra. 
3.2.1. Población 
El presente trabajo estuvo orientado al sector de empresas cuya actividad principal 
es la comercialización e instalación de equipos controlados por software, 
adecuados e individualizados a las necesidades específicas de sus clientes 
ubicados en la ciudad de Lima. 
 
 
3.2.1. Muestra 
Para la presente investigación se realizó un muestreo sesgado, el cual fue 
realizado en la empresa FOXSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C, entre 
ellos un gerente general, un gerente de ventas, un gerente de finanzas, un 
contador, dos auxiliares contables, un jefe de logística y tres trabajadores; en 
conjunto trabajadores que están involucrados en nuestra investigación, los que 
hacen un total de diez, y todos fueron tomados como muestra. 
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3.3. Método de la investigación: 
En la presente investigación se utilizó el método deductivo- analítico 
 
 
A. Método deductivo: Hemos observado la realidad en la empresa Foxsoft Soluciones 
Informáticas SAC para comprobar la hipótesis, la cual consiste en obtener conclusiones 
particulares a partir de la aplicación anticipada de la NIIF 15 y su efecto tributario en el 
ejercicio 2017 de la empresa en mención, por ende las conclusiones  se halla implícitas 
dentro de las premisa, dicho en otras palabras este método parte de verdades 
generales y progresa por el razonamiento. 
 
B. Método analítico: Para la realización de este trabajo de investigación hemos usado el 
método analítico ya que hemos partido de la observación y examen de un hecho 
particular, al conocer el objeto de estudio pudimos comprender su esencia. 
 
 
C. Método Inductivo: Este método nos ha permitido obtener conclusiones generales 
partiendo de hipótesis o antecedentes en particular este método inductivo se exponen 
leyes generales acerca del comportamiento o la conducta de los objeto partiendo 
específicamente de la observación de casos particulares que se producen durante el 
experimento. 
 
 
D. Método Síntesis: Es un proceso que consiste en integrar los componentes dispersos 
 
de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. 
 
 
3.4. Tipo de Investigación: 
De acuerdo a nuestra hemos realizado una investigación: Documental y de Campo. 
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A. Documental: Hemos realizado la búsqueda de fuentes de información 
secundaria en revistas y libros de las principales como son actualidad 
empresarial, Caballero Bustamante, Luis Duran, Deloite, entre otras. 
 
 
También hemos revisado tesinas basadas en hechos aplicativos a empresas 
que aplican NIIF´s y manejan el rubro tributario, así mismo hemos visitado 
diferentes páginas web para la recolección de información de procesos, 
tratamiento y determinación del impuesto a la renta según la NIIF 15. 
 
 
B. Trabajo de Campo : Nuestra investigación acudió directamente al ámbito en 
donde se desarrolló el problema, a fin de hacer una aproximación tipo 
explicativa, en donde tratamos de explicar y describir los elementos y 
características vistas a simple vista, con el fin identificar algún patrón que ayudo 
a realizar predicciones al respecto del comportamiento del objeto de estudio. 
Esta investigación se basa Se ha realizado fuentes de información primaria. 
 
 
3.5. Técnicas e Instrumentos 
Los instrumentos son los medios empleados para recolectar informaciones relacionadas 
con el tema de investigación y también sirven para evaluar las variables. Entre las que 
destacan la observación directa, cuestionario, entrevistas y encuestas. 
 
 
Para el presente trabajo se ha utilizado las técnicas e instrumentos que se muestran 
continuación: 
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Cuadro N° 8: Técnicas e instrumentos. 
(Elaboración propia) 
Técnicas Instrumentos 
Detalles 
Observación 
directa 
 
Listados 
Se ha obtenido información mediante 
listados a nivel de detalle de cada contrato. 
 
 
 
Análisis 
Documental 
 
Fichas 
textuales, de 
resumen y 
mixtas. 
Se ha obtenido información de libros y 
revistas como referencia para el desarrollo 
de la presente investigación. 
 
 
Entrevista 
 
 
Cuestionario 
Se ha realizado preguntas que nos 
permitieron conocer que cada uno toma 
sobre el control, registro y reconocimiento. 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
Cuestionario 
Esta técnica de la encuesta, tiene como 
objetivo recopilar la información mediante 
un formulario de preguntas abiertas 
estructurado al campo de desarrollo para la 
indagación de información clara y concisa. 
 
Este cuadro hace mención a las técnicas e instrumentos, y una breve explicación para cada 
una de ellas, estas son herramientas secundarias y de soporte, se usó la técnica de 
observación directa mediante la fichas de observación. 
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3.6. Matriz de Operacionalización de las Variables 
 
 
 
 
3.7. Instrumento de recolección de datos: 
El cuestionario se aplicó a  los  colaboradores  de  la  empresa,  se  elaboró  preguntas 
la cual consta de 10 preguntas que se ven  involucrados  en  el  proceso  de  registro y 
manejo  de  la  información  contable,  es  decir  al  personal  que  labora en el área  de  
contabilidad,  la  gerencia  financiera,  y  la  gerencia  general  de la empresa. 
Cuyo instrumento de recolección de datos lo hemos realizado con el objetivo de 
determinar el impacto en el cálculo del impuesto a la renta a partir del reconocimiento 
de ingresos según la NIIF 15 en la empresa FOXSOFT SOLUCINOES 
INFORMATICAS SAC en el ejercicio 2017, para la cual hemos utilizado la escala de 
valoración siguiente: siempre, casi siempre, casi nunca y nunca. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 
RESULTADOS 
 
 
 
4.1. Descripción e interpretación de resultados 
 
Los resultados de la frecuencia y porcentajes fueron a base de cuatro variables de la 
encuesta realizada a los colaboradores y trabajadores del área contable, ventas y 
financiero de la empresa en cuestión, Foxsoft soluciones informáticas SAC pasaremos a 
señalar las interrogantes y sus respectivos resultados: 
 
 
A. ¿Le es difícil la identificación de contratos en la empresa? 
 
Gráfico N° 1 
(Elaboración Propia) 
 
 
Se puede observar que a través de la encuesta, el personal de los distintos 
departamentos contable, logística y ventas de la empresa reveló; que el 40.00 % siempre 
le es difícil la identificación de contratos en la empresa. Por otro lado un 27 % le parece 
que casi siempre le cuesta realizar dicha acción. 
27% 
Siempre 
Casi siempre 
Casi Nunca 
Nunca 
20% 
Identificación de contratos 
13% 
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B. ¿Le es laborioso identificar las obligaciones de desempeño en un contrato? 
 
Gráfico N° 2 
(Elaboración Propia) 
Se puede observar que a través de la encuesta, el personal de los distintos 
departamentos (contable, logística y ventas) de la empresa reveló; que el 40% siempre 
le es laborioso identificar las obligaciones de desempeño en un contrato en  la empresa. 
Por otro lado un 34 % le parece que casi siempre le cuesta realizar dicha acción. 
 
 
C. ¿Realiza el registro contable en el periodo que se satisface las obligaciones de 
despeño por contrato? 
Gráfico N° 3 
(Elaboración Propia) 
 
Se puede observar que a través de la encuesta, el personal de los distintos 
departamentos contables, logísticos y ventas de la empresa reveló que el 40 % casi 
Nunca 
Casi 
siempre 
Casi Nunca  
 
 
 
Registra en el periodo que se satisface 
las obligaciones de despeño 
 
Siempre 
Casi siempre 
Casi Nunca 
Nunca 
 
  
 
Identificar las obligaciones de 
desempeño 
Siempre 
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nunca realiza el registro contable en el periodo que se satisface las obligaciones de 
despeño por contrato con clientes. Por otro lado el 13 % realiza dicha acción. 
 
 
D. ¿Usted participa de actualizaciones, cursos o similares que traten acerca de la 
NIIF? 
Gráfico N° 4 
(Elaboración Propia) 
 
 
Se puede observar que a través de la encuesta, el personal de los distintos 
departamentos contable, logística y ventas de la empresa reveló que el 44 % marco 
que casi nunca participa de actualizaciones, cursos o similares que traten acerca de 
la NIIF. Por otro lado el 6 % no realiza dicha acción. 
 
 
E. ¿Realiza la aplicación contable de la NIC 18 para contabilizar los ingresos del periodo? 
 
Gráfico N° 5 
(Elaboración Propia) 
Siempre 
Casi siempre 
Casi Nunca 
Nunca 
 
  
Participa de actualizaciones, 
cursos o similares sobre NIIF 
Casi 
siempre 
Casi Nunca 
Nunca 
 
 
 
Realiza la aplicacion contable de 
la NIC 18 en los ingresos 
Siempre 
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Se puede observar que a través de la encuesta, el personal de los distintos 
departamentos contable, logística y ventas de la empresa reveló; que el 53 % marco 
que casi siempre realiza la aplicación contable de la NIC 18 para contabilizar los 
ingresos del periodo en la empresa. Por otro lado el 20 % casi nunca recibe charlas 
de actualización de dicho tema. 
 
 
F. ¿Entiende usted las fases para el reconocimiento de los ingresos de 
actividades ordinarias? 
Grafico N° 6 
(Elaboración Propia) 
 
Se puede observar que a través de la encuesta, el personal del distinto 
departamento contable, logístico y ventas de la empresa reveló que el 40% afirma 
que nunca logra entender las fases para el reconocimiento de los ingresos de 
actividades ordinarias. Por otro solo 20 % siempre logra entender dichas fases 
expresadas en la norma. 
Casi 
siempre 
Casi 
Nunca 
Nunca 
 
 
 
Siempre  
Fases para el reconocimiento de 
los ingresos 
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G. ¿Cree usted que la NIIF 15 permite obtener una mejor rentabilidad y beneficios 
en el aspecto tributario? 
Gráfico N° 7 
(Elaboración Propia) 
 
 
 
Se puede observar que a través de la encuesta, el personal de los distintos 
departamentos contable, logística y ventas de la empresa han afirmado que el 47% 
cree que casi siempre la NIIF 15 permite obtener una mejor rentabilidad y beneficios 
en el aspecto tributario. Caso contrario solo el 6% afirma que casi nunca la NIIF 15 
permite dicha acción. 
 
 
H. ¿Usted cree que la NIIF brinda relevancia y transparencia para ser interpretado 
contablemente en el análisis de los Estados Financieros? 
Grafico N° 8 
(Elaboración Propia) 
 
Casi 
siempre
Casi 
Nunca 
Nunca 
 
 
Siempre  
La NIIF 15 permite obtener una 
mejor rentabilidad 
Casi 
siempre
Casi 
Nunca 
Nunca 
 
Siempre 
 
 
6% 
NIIF brinda relevancia y 
transparencia en los EE.FF 
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Casi 
siempre
Casi 
Nunca 
Nunca 
 
  
El ingreso bajo la NIIF 15 se 
pagaría menos impuesto a la renta 
Siempre 
 
Se puede observar que a través de la encuesta, el personal de los distintos 
departamentos contable, logística y ventas de la empresa que un 73% confirma que 
siempre la NIIF brinda relevancia y transparencia para ser interpretado 
contablemente en el análisis de los Estados Financieros. Sin embargo, el 6 % cree 
que no es así. 
 
 
I. ¿Usted cree que si reconocería el ingreso bajo la NIIF 15 pagaríamos menos 
impuesto a la renta? 
Grafico N° 9 
(Elaboración Propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede observar que a través de la encuesta, el personal de los distintos 
departamentos contable, logística y ventas de la empresa reveló; que el 47% de los 
encuestados cree que, si reconocería el ingreso bajo la NIIF 15 casi siempre 
pagaríamos menos impuesto a la renta. 
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Nunca 
Casi 
siempre 
Casi Nunca 
 
 
Siempre   
Aplicando la NIIF 15 se están 
difiriendo de los pagos a cuenta 
J. ¿Cree usted que aplicando la NIIF 15 se están difiriendo de los pagos a cuenta 
del impuesto a la renta? 
Grafico N° 10 
(Elaboración Propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede observar que a través de la encuesta, el personal del distinto departamento 
contable, logístico y ventas de la empresa reveló que el 47% cree que aplicando la 
NIIF 15 se están difiriendo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. 
 
 
4.2. Propuesta de Solución 
 
Aplicaremos anticipadamente la norma NIIF 15, para que la gerencia y área contable, 
observen que la adopción de la norma trae consigo mayores pautas de estimaciones 
respecto del tratamiento contable y tributario de sus transacciones, en relación a sus 
normas antecesoras, la cual afecta de forma directa al resultado del ejercicio. Acción a 
tomar: 
 
1. Tomaremos de muestra un contrato y con ello atribuiremos las 5 etapas 
estipuladas por la NIIF 15, llevando a cabo el proceso contable hasta la elaboración 
de los EEFF y la determinación del impuesto a la renta del ejercicio de la empresa 
en cuestión 
2. El área contable debe incrementar su criterio profesional idóneo, ya que la 
aplicación demanda un esfuerzo para su adopción y la disposición de recursos, 
para adecuar procesos, sistemas y entrenamiento personal. 
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CAPÍTULO V 
 
 
 
CASO PRÁCTICO 
 
 
 
5.1. Descripción 
 
 
La empresa FOXSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C. ubicada en distrito 
Cercado Lima - Lima - Perú, cuya actividad principal es la comercialización e instalación 
de equipos controlados por software, adecuados e individualizados a las necesidades 
específicas de sus clientes. La descripción citada en el presente caso práctico se origina 
en la necesidad de la empresa de tener información financiera fiable, lograr un adecuado 
reconocimiento de ingresos en los contratos por actividades ordinarias celebrados con sus 
clientes y lograr una correcta determinación y cumplimiento de formalidades así como 
sustanciales para el impuesto a la renta 2017. 
 
 
5.2. Enunciado 
La empresa FOXSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.AC celebra el contrato N° 
057_2017 por el que se compromete a la venta de un equipo que opera robóticamente, 
será controlado mediante programas informáticos, conjuntamente con la instalación, 
software informático, capacitación, mantenimiento preventivo y correctivo. El adquiriente 
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es la empresa GS COMPANY S.A 19 . El monto del contrato es de S/ 300,400 más IGV, la 
fecha de celebración del contrato es en el 01 de setiembre del 2017. 
 
 
A la firma del contrato la empresa GS COMPANY desembolsa el 50% del valor del 
contrato. 
En el contrato se debe instalar: 
 
- Un equipo Agua Purificada /Marca Ultra pura Modelo (PW/HPW) que será controlado 
mediante software cuyo precio de venta independiente es de S/ 260,000 el costo de dicho 
equipo es de S/ 215,000. Cuya fecha de entrega e instalación fijada contractualmente es 
el 30/10/2017. 
 
 
- La entrega, instalación y programación de un servidor dedicado20 que controle los 
requerimientos de las cuatro estaciones y las dirija al equipo de agua purificada controlado 
mediante software, cuyo precio de venta independiente es de S/ 18,000, el costo de dicho 
equipo es de S/ 16,000. Cuya fecha de entrega e instalación fijada contractualmente es el 
30/10/2017. 
 
 
- El servicio de capacitación para la operación del equipo de  agua  mediante  el  servidor 
dedicado, cuyo precio de venta independiente es de S/ 15,000, el costo de dicho servicio 
es de S/ 13,000, Cuya fecha de prestación comienza el 01/02/2018 y culmina el 
28/02/2018. 
 
 
 
 
19 La empresa GS COMPANY S.A cuenta con 4 sedes en la ciudad de Lima 
20 Un servidor dedicado es una computadora en una red que es reservada para servir determinadas 
necesidades de una red. Por ejemplo, algunas redes requieren que una computadora sea la encargada 
de administrar las comunicaciones entre todas las otras computadoras. 
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- El servicio de  mantenimiento por  un  año posterior a  la  conformidad de  recepción cuyo 
precio de venta independiente  es  de S/. 24, 000  el  costo  de  dicho  servicio es de S/. 
18,000. 
El plazo final para la entrega y solicitar la aceptación del cliente será de 6 meses 
después de la firma del contrato, es decir La conformidad de  recepción  será brindada 
por GS COMPANY S.A en la fecha el 01/03/2018. 
5.2.1. Desarrollo de la contabilización 
 
Para que  se pueda  verificar  la  implicancia  tributaria de  la  aplicación anticipada de 
la NIIF 15 compararemos como varia el efecto tributario por el principio del devengado 
al contrastarla con la NIC 18. 
 
 
A. Tratamiento contable según la NIC 18 
 
Como se puede apreciar esta venta es  un  conglomerado  de  bienes  y  servicios, 
conformantes  de  una  operación  contractual,  por  lo  que  si aplicamos los criterios 
indicados en la NIC 18, los riesgos se terminarían de transferir en el año 2018 es 
decir el 01/03/2018, momento en el la empresa GS COMPANY S.A entregara la 
conformidad de recepción de los entregables 1,2,y  3, es en este momento que se 
reconocería el ingreso y por ende los costos y gastos asociados. 
 
 
Cabe mencionar que no se considera como fecha de transferencia de riesgos al 
término del servicio de mantenimiento, por la  definición misma del servicio, la  cual 
se brinda después de que el equipo entro en funcionamiento y generará riesgos y 
beneficios para la empresa GS COMPANY S.A .Es decir en otras palabras los 
riesgos y beneficios pueden considerarse como no transferidos 
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en el mes de octubre 2017 fecha  en que  se entregó los equipos  , tampoco  hasta 
que termine la instalación, más bien, sí al culminar las capacitaciones asociadas 
para que el cliente pueda usar los equipos. 
 
 
Cuadro N° 9: Detalle de bienes y servicios 
(Elaboración Propia) 
 
 
 
 
 
 
 
En el presente cuadro se detalla los bienes y servicios que se estipula en contrato 
como obligaciones por entregar al cliente los precios no incluyen  el  IGV. 
 
B. Tratamiento para efectos del I.R a finales del 2017 según NIC 18 
 
Como se puede apreciar a finales del 2017, por esta operación contractual, la 
empresa solo percibió el 50% del monto fijado para esta operación, por lo que 
contablemente la empresa tendría tres alternativas: 
 
 
Primera: Reconocer el ingreso bajo el principio del devengado del 100% del 
importe del contrato, es decir S/. 300,400 deducir los costos y gastos y tributar  en 
el impuesto a la renta sobre la utilidad resultante, pero no olvidemos que los 
entregables 3 y 4, son servicios a cumplirse en el año 2018, por lo que no asistiría 
tributariamente el derecho para deducir sus costos y gastos, por lo que esta 
alternativa no es viable. 
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Segunda: Reconocer el ingreso proporcional de los entregables 1 y 2 que son 
bienes, deducir proporcionalmente también sus costos o gastos asociados y 
tributar en el impuesto a la renta sobre la utilidad resultante, pero bajo el alcance 
de la NIC 18, aun no se han transferido los riesgos y beneficios al cliente, por lo 
que no estaríamos respetando la normativa contable. 
 
 
Tercera: Reconocer el ingreso por la venta y el importe percibido 50% del contrato, 
deduciendo sus costos y gastos asociados, por lo que es probable que figure como 
una operación a perdida, y tributar en el impuesto a la renta sobre la 
utilidad/perdida resultante, desconociendo así el principio del devengado y 
posiblemente obteniendo una ventaja tributaria indebida, que de ser detectada 
traería sanciones asociadas. 
 
 
Como se puede apreciar, cualquiera de las tres alternativas no cubre 
satisfactoriamente los parámetros de la normativa contable o la tributaria  y menos 
aún en armonía de ambas. 
 
 
El procedimiento más usado, (que no por ello es el correcto) es el segundo, es 
decir Reconocer el ingreso proporcional de los entregables 1 y 2 que son bienes, 
deducir proporcionalmente también sus costos o gastos asociados y tributar en  el 
impuesto a la renta sobre la utilidad resultante, por lo que en el estado de pérdidas 
y ganancias del 2017 se vería una  diferencia entre la utilidad contable  y la utilidad 
tributaria (NIC12) para el cálculo del impuesto a la renta, que se vería subsanado 
mediante una adición a la utilidad contable, para igualar estas bases y generaría 
una diferencia permanente. 
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Cuadro N° 10: Determinación de Impuesto a la Renta Octubre-2017 Primera 
 
alternativa 
(Elaboración Propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsérvese que no se cumple con los parámetros de la NIC 18 al no efectuarse la 
transferencia de riesgos y beneficios al cliente, tampoco con los del IR, porque no 
asiste el derecho tributario a deducir costos y gastos por servicios que se prestarán 
en el año 2018. En el cuadro se muestra tal como se efectuó en la empresa 
considerando el coeficiente respectivo que se utiliza para la determinación de pago 
a cuenta mensual. 
 
 
C. Tratamiento contable según la NIIF 15 
 
Luego de ver el tratamiento de la NIC 18, para abarcar el reconocimiento de 
ingresos ordinarios por contratos con clientes, procedemos a describir como seria 
en la aplicación anticipada de la NIIF 15 siguiendo la metodología de los 5 pasos. 
 
 
a) Paso 1: Identificación del contrato. 
 
Este primer paso se identificó un contrato individual celebrado por escrito con 
descripción explicita de las obligaciones de desempeño. 
 
 
b) Paso 2: Identificación de las obligaciones de desempeño 
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En el contrato existen dos tipos de entregables, los bienes y los servicios. 
 
Cuadro N° 11: Obligaciones de Desempeño 
(Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
El cuadro nos muestra que el total de los precios de venta independientes de cada 
obligación de desempeño es de S/. 317,000 en contraste con los  S/ 300,400 que 
se pactaron en el contrato. 
 
 
c) Paso 3: Determinación del precio de la transacción. 
 
Nos referimos a la transacción total del contrato celebrado con la empresa GC 
COMPANY es de S/ 300,400. 
Según enunciado con fecha 01/09/2017, se realiza la firma de contrato 
 
Lo primero es  reconocer  el  contrato para  lo  cual  realizamos  una  provisión  
de su existencia. 
Cuadro N° 12: Asientos Contable Reconocimiento del contrato 
(Elaboración propia) 
 
 
. 
 
 
 
 
Se recibe el 50% de adelanto según contrato N° 057-2017 
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Cuadro N° 13: Asiento Contable por el Adelanto recibido 
(Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se registra el adelanto del 50 % bajo un anticipo recibido por el cliente. 
Ingreso a bancos según Anticipo recibido 
 
 
Cuadro N° 14: Asiento Contable por la Cobranza del Anticipo 
(Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe mencionar  que  se observó la  bancarización  de   los  depósitos a  fin de 
evitar contingencias tributarias. 
 
 
d) Paso 4 : Asignación del precio de las transacciones 
 
La Asignación del precio de las transacciones entre las obligaciones de 
desempeño, procedimos a determinar el precio de la transacción de los bienes, 
como transacciones independientes. 
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Cada vez que la empresa cumple con satisfacer una transacción, Así mismo se  
consideró los  bienes entregados  en  la  fecha  30/10/2017 que  suman   S/ 
263,442.27 más IGV. 
 
 
Cuadro N° 15: Metodología de asignación del precio 
(Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinar las obligaciones de desempeño, asignar  el  precio  a  cada  una de 
las obligaciones de desempeño a través de precios de venta independientes. 
 
 
e) Paso 5: Reconocimiento del ingreso 
 
Nótese que en la NIIF 15 los ingresos se reconocen cuando se satisface una 
obligación de desempeño a través  de  la  transferencia  de  control (Capacidad de 
dirigir el uso y obtener sustancialmente los beneficios remanentes del activo). 
 Asiento contable de fecha  30/10/2017, entrega del equipo de agua 
purificada y servidor dedicado. (No se recibe dinero.) 
Por esta operación, a la entrega de bienes corresponde se emita  un comprobante 
de pago (factura) para el caso N° 001-001302. Y al alcance de la NIIF 15 también 
se efectúa la transferencia del control. 
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Cuadro N° 16: Asientos Contables por el Reconocimiento 
(Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el reconocimiento de la obligación de desempeño entregado al cliente según su 
comprobante. (Según la Base legal Art. 5° del Reglamento de Comprobantes de pago). 
 
 
 Emisión y contabilización de la nota de crédito. 
 
 En la misma fecha se debe de emitir la respectiva nota de crédito con la finalidad 
de regularizar el anticipo recibido. La nota de crédito emitida  es  la N° 001-
000001 de fecha 30/10/2017 
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Cuadro N° 17: Asiento Contable por el Extorno de Factura por Adelanto 
(Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reconocimiento de costo 
 
Cuadro N° 18: Asiento Contable por el Reconocimiento del Costo 
(Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente debe de reconocerse el costo de ventas de los artículos 
entregados. 
 
 
D. Tratamiento para efectos del I.R según NIIF 15 
 
Cuadro N° 19: Determinación de I.R según NIIF 15 
(Elaboración propia) 
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Se  realiza  el reconocimiento  bajo  la NIIF 15 y su respectivo tratamiento para 
efectos del Impuesto a la renta. 
 
 
5.3. Estados Financieros 
 
Los estados financieros de la empresa muestran en conglomerado todas las 
operaciones efectuadas en el periodo 2017, por lo que para un mejor entender, en la 
primera parte aislaremos la operación del  reconocimiento de ingresos  como si fuese  la 
única operación efectuada en el 2017, valiéndonos del artificio ceteris paribus a fin de 
analizar su comportamiento para el impuesto a la renta comparando en el estado de 
resultados el tratamiento con la NIC 18 y la NIIF 15 
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Cuadro N° 20: Estado de Resultados Aislando la operación 
(Elaboración propia) 
FOXSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C 
 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES 
Al 31 de Diciembre del 2017 
(Expresado en Soles) 
 NIC 18 NIIF 15 
Ventas Netas 0.00 263,442.27 
Costo de Ventas 0.00 (231,000.00) 
UTILIDAD BRUTA 0.00 32,442.27 
Gastos de Ventas 0.00 0.00 
Gastos de administración 0.00 0.00 
UTILIDAD DE OPERACION 0.00 32,442.27 
Gastos Financieros 
Otros Gastos Financieros 
0.00 
  0.00  
0.00 
0.00  
Utilidad Antes de Participación e 0.00 32,442.27 
Impuesto 
Participación de los Trabajadores 
 
0.00 
 
0.00 
Utilidad antes de Impuesto 0.00 32,442.27 
Impuesto a la Renta 29.5% 0.00 (9,570.47) 
Utilidad Del Ejercicio 0.00 22,871.80 
 
 
Por ello a fin de cumplir con la normativa tributaria del impuesto a la renta es 
necesario realizar adiciones a la utilidad contable determinada según la NIC 
18. Como se observa la aplicación anticipada de la NIIF 15 reconocimiento de 
ingresos por actividades ordinarias en contratos con clientes elimina para este 
tipo de operaciones la divergencia entre utilidad contable y utilidad tributaria. 
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Cuadro N° 21: Adiciones a la Utilidad contable NIC 18 VS NIIF 15 
(Elaboración propia) 
 NIC 18 NIIF 15 
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA - 32,442.27 
 
Adiciones tributarias 
 
 
32,442.27 
 
0.00 
Deducciones tributarias   0.00 0.00 
UTILIDAD TRIBUTARIA 32,442.27 32,442.27 
 
 
Cuadro N° 22: Estado de Situación financiera 
(Elaboración propia) 
FOXSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2017 
(Expresado en Soles) 
 
 
Activo NIC 18 
Activo Corriente 
Efectivo y Equivalente de Efectivo 191,782.00 
 
 
 
 
 
 
NIIF 15 
 
196,382.00 
Cuentas por cobrar comerciales 227,928.78 235,927.20 
Mercaderia 280,593.16 280,789.54 
Otras cuentas por cobrar diversas 709.00 709.00 
 0.00 0.00 
Total Activo Corriente 701,012.94 713,807.74 
 
 
Activo no Corriente 
  
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 445,412.00 445,412.00 
Intangibles 100,200.00 100,200.00 
Total Activo no Corriente 545,612.00 545,612.00 
TOTAL ACTIVO 1,246,624.94 1,259,419.74 
 
Pasivo 
  
Pasivo Corriente   
Cuentas por pagar comerciales 10,022.00 10,022.00 
Remuneraciones por pagar 12,451.00 12,451.00 
Tributos por pagar 51,273.81 48,373.54 
Pasivo diferido 0.00 36,957.73 
Total pasivo corriente 73,746.81 107,804.27 
Pasivo No Corriente 
  
Otras cuentas por pagar 12,022.00 12,022.00 
Total pasivo no corriente 12,022.00 12,022.00 
Patrimonio Neto   
Capital 900,000.00 900,000.00 
Resultados Acumulados 218,978.00 218,978.00 
Resultado del ejercicio 41,878.13 20,615.47 
TOTAL PATRIMONIO 
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 
1,160,856.13 1,139,593.47 
1,246,624.94 1,259,419.74 
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En el Estado de Situación financiera muestra un comparativo de las cuentas contables 
más significativas y la variación que se genera por la aplicación de la NIIF 15, como la 
cuenta de Pasivo diferido, al reconocer las obligaciones pendientes. 
 
 
Cuadro N° 23: Estado de Resultados 
(Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Estado de Resultado nos muestra el efecto de los  ingresos  según  la aplicación 
de la NIIF 15, dado que se reconoce los ingresos cuando se ha cumplido con los 5 
pasos que menciona la norma. 
FOXSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
Al 31 de Diciembre del 2017 
(Expresado en Soles) 
 NIC 18  NIIF 15 
Ventas Netas 1,176,819.27 
 
1,076,819.27 
Costo de Ventas (760,136.81)  (733,136.81) 
UTILIDAD BRUTA 416,682.46  343,682.46 
Gastos de Ventas (189,100.00) 
 
(147,500.00) 
Gastos de administración (165,081.00) 
 
(155,487.00) 
UTILIDAD DE OPERACION 62,501.46  40,695.46 
Gastos Financieros (1,050.00) 
 
(4,653.00) 
Otros Gastos Financieros   (7,450.00)     (9,459.00)  
Utilidad Antes de Participación e 
Impuesto 
Participación de los Trabajadores 
54,001.46 
 
5,400.15 
 26,583.46 
 
2,658.35 
Utilidad antes de Impuesto 59,401.61  29,241.81 
Impuesto a la Renta 29.5% (17,523.47) 
 
(8,626.33) 
Utilidad Del Ejercicio   41,878.13   20,615.47 
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5.4. Aspecto tributario 
 
La aplicación de la NIIF 15 ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos 
con clientes, por un lado allana la diferencia existente entre la utilidad contable y la 
utilidad tributaria, es decir su implicancia tributaria es que permite a los contribuyentes 
aplicar un procedimiento lógico viable y fiable para la determinación de la base a la  cual 
se aplicará la tasa del impuesto a las ganancias. 
 
 
Ahora bien, el tema controvertido es ¿Cómo debe entenderse el concepto de 
devengado? Al respecto, cabe mencionar, cabe mencionar que de acuerdo con el criterio 
vertido en la Carta N° 086-2013-SUNAT/20000 se señala que: 
“ (..) Dado que las normas que regulan el impuesto a la renta no definen  cuando 
se considera devengado un ingreso o un gasto, resulta necesaria la utilización de 
los criterios contables para efectos de determinar el principio de devengado” 
(SUNAT 2013: Carta N° 086) 
 
 
Según lo citado mediante la carta, SUNAT reafirma en que al existir términos con 
definiciones ambiguas debemos recurrir a otras normatividades de igual rango o 
jerarquía. 
 
 
Por su parte el tribunal fiscal en la RTF N° 10645-2-2009 (16-10-2009) señala lo siguiente 
 
“Para establecer la oportunidad en que deben imputarse o reconocerse los 
ingresos para efecto del impuesto a la renta , resulta aplicable el criterio de lo 
devengado comprendido en la NIC 18, según el cual para efecto del 
reconocimiento de los ingresos en un periodo determinado , debe observarse en 
primer lugar que se haya realizado la operación que las origino y que además estos 
se hayan ganado , es decir , que se hayan producido los hechos sustanciales 
generadores de los ingresos o satisfecho todas las condiciones necesarias para 
tener derecho a cobro , independientemente de su efectiva exigibilidad”(SUNAT 
2009:RTF N° 10645-2) 
 
 
Dado que SUNAT no se ha pronunciado con respecto a la aplicación de la nueva norma 
NIIF 15, los contribuyentes que adopten la norma la aplicaran en el aspecto contable 
para el registro y reconocimiento de los ingresos; pero para la determinación 
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del impuesto a la renta del ejercicio, tendrán que seguir aplicando la NIC 18, lo cual 
generara diferencias temporales en el cálculo de la renta. 
 
 
Como puede observarse , existe una posición acerca de la aplicación de las normas 
contables para efectos de determinar el principio de devengado , esto implicaría que si 
se cambia la norma contable referente a lo devengado ( NIC 18 A NIIF 15) esto 
conllevaría a que de forma automática se estaría modificando el artículo 57 del TUO de 
la LIR. 
 
 
Al día de hoy, aún existe la controversia, por lo que ante la inminente entrada en vigencia 
de la NIIF 15 es importante que este tema se aclare lo as antes posible para que tanto 
las empresas como la SUNAT y el Tribunal Fiscal, puedan aplicar correctamente la 
norma y evitar contingencias tributarias. 
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CAPÍTULO VI 
 
 
 
ESTANDARIZACIÓN 
 
 
 
6.1. Normas Legales 
 
 Norma Internacional de Información Financiera (15) 
 
La NIIF 15 se aplica para todos los contratos de ingresos de actividades ordinarias que 
una entidad celebra con sus clientes y proporciona un modelo único para el 
reconocimiento y medición de las ventas de ciertos activos. 
 
 
 Ley del impuesto a la renta 
 
El impuesto a la renta es un tributo que determina anualmente, gravando las rentas 
que provengan del trabajo y la explotación de un capital, ya sea un bien mueble o 
inmueble. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. Por aplicación de la NIIF 15, se obtiene mayores pagos a cuenta mensuales, lo que 
repercutirá en la elaboración de los EEFF, por ello en la determinación del impuesto a 
la renta anual se deduce mayores costos; lo cual se calculara menos impuesto a la 
renta del ejercicio. 
 
2. Las empresas que apliquen la NIIF 15 requieren que el personal designado para el 
tratamiento de la norma, cuenten con el conocimiento y practica adecuada, para el 
análisis del cumplimiento de las obligaciones de desempeño que por consecuente 
brinda relevancia y transparencia en los Estados Financieros. 
 
3. Según la NIIF 15, los ingresos por contratos con clientes se pueden reconocerse en un 
determinado momento y/o a lo largo del tiempo, según el acuerdo de las partes, ya que 
estos convenios pueden abarcar más de un ejercicio contable. 
 
4. La NIIF 15 reconoce los ingresos siempre en cuando las obligaciones de desempeño 
identificadas hayan sido transferidas totalmente con la conformidad del cliente, 
mientras el principio de devengado, reconoce un ingreso, cuando nace una obligación 
sin importar si la contraprestación fue percibida o no. 
 
5. La adopción de la NIIF 15 nos señala usar un porcentaje de prorrateo, cuyo calculo 
será el ingreso bruto a reconocer en dicho periodo, por consecuente será nuestra base 
imponible a tributar. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
1. Las entidades deben considerar el nivel de detalle necesario de la información a 
revelar, para que no se incluyan detalles insignificanticos, de tal modo que los usuarios 
de los EEFF comprendan la naturaleza e importes de los ingresos. 
 
2. El área contable debe incorporar precisiones respecto a la identificación e inclusión de 
estimaciones de los ingresos por contratos con clientes, lo que obliga a un mayor 
ejercicio del juicio profesional. 
 
3. Una entidad debe utilizar los métodos mencionados por la norma para medir el 
progreso de la satisfacción completa de las obligaciones de desempeño a lo largo del 
tiempo que son: métodos de producto y de recursos, para su reconocimiento. 
 
4. Reconocer los contratos mayores a un ejercicio comercial teniendo en cuenta que, se 
procede al reconocimiento de ingresos de actividades cuando o a medida se satisfaga 
una obligación de desempeño mediante la transferencia de bienes o servicios 
comprometidos a transferir al cliente. 
 
5. Las empresas al adoptar la norma deben disponer de recursos para adecuar procesos, 
sistemas y entrenamiento del personal, ya que afecta directamente a la partida de 
ingresos, por consiguiente ello, afecta directamente al estado de resultado. 
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